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Abstrakt
Tato bakalárˇská práce se zabývá biopalivy a životním prostrˇedím. Nejdrˇíve je zameˇ-
rˇena na energetickou politiku EU a CˇR, na kterou navazují legislativní prˇedpisy,
které se dotýkají oblasti biopaliv. Pouze strucˇneˇ je nastíneˇná biomasa z hlediska
energie. Dále je popsáno rozdeˇlení biopaliv a následneˇ podrobneˇji popsáno rozdeˇ-
lení a charakterizování biopaliv z hlediska generace. Na záveˇr své práce se zameˇrˇuji
na prˇínosy biopaliv, ale soucˇasneˇ i problematiku biopaliv jak na motorová vozidla
a jejich emise, ale i jak mohou biopaliva ovlivnit životní prostrˇedí, což mu˚že mít
vážneˇ du˚sledky pro obyvatelstvo.
Klícˇová slova: alternativní palivo, bioethanol, biomasa, biomethanol, bionafta, bi-
opalivo
Abstract
This bachelor thesis deals with biofuels and a environment. First, it focuses on en-
ergy policies of EU and the Czech Republic which are connected to legislative regu-
lations about biofuels. Only briefly it outlines something in terms of biomass energy.
Further it describes the division of biofuels and subsequently it describes distribu-
tion and characterization of biofuels generation in more detail. At the conclusion of
my work focuses benefits of biofuels. It also solves a issue of biofuels, both for motor
vehicles and their emissions, but also how biofuels can affect a environment, which
can have serious consequences for the population.
Keywords: alternative fuel, bioethanol, biomass, biomethanol, biodiesel, biofuel
Seznam použitých zkratek a symbolu˚
BRO – biologický rozložitelný odpad
B30, B100 – bionafta
CNG – Compressed Natural Gas
CˇR – Cˇeská republika
DPH – danˇ z prˇidané hodnoty
EU – Evropská unie
E85 – bioethanol
FAME – fatty acid methyl ester
ILUC – Indirect land use change
LPG – Liquefied Petroleum Gas
MERˇO – methylester rˇepky olejné
M85 – biomethanol
PM – Particulate Matter
SMN – smeˇsná motorová nafta
TTP – trvalý travní porost
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1 Úvod a cíl práce
V dnešní dobeˇ máme možnost využívat fosilní paliva, ze kterých se vyrábí
palivo do motorových vozidel, pro vytápeˇní našich domácností nebo v jiných pru˚-
myslových odveˇtvích. V minulosti praveˇcí lidé nepotrˇebovali ropu prˇi svých lovec-
kých cestách za mamutem, nepotrˇebovali uhlí, aby si mohli vytopit svá obydlí a ani
nepotrˇebovali jiné nerostné suroviny.
Ovšem tak jak má vše svu˚j pocˇátek, tak má i svu˚j konec a jednou, at’ už v blízké
budoucnosti nebo vzdálené, zdroje fosilních surovin budou vycˇerpány. Jednou z
možností bude hledání nových sveˇtových zásob, ale ty budou opeˇt omezené, takže
tato možnost bude jen docˇasná. Druhou možností bude využívat alternativní zdroje.
Již dnes jsou snahy o elektrický automobil, palivo na základeˇ vodíku nebo využívání
biopaliv.
Biopaliva prˇedstavují možnost využití jako pohonného paliva, jelikož zásoby
ropy pomalu, ale jisteˇ docházejí. Rostliny pro výrobu biopaliv vypeˇstujeme, zpra-
cujeme na požadované alternativní palivo a využijeme a stále dokola, takže není
možnost, že by nám biopaliva neˇkdy došla. Zemeˇdeˇlské plochy, které se nevyuží-
vají, mohou být využité pro produkce biopaliv, což by zajistilo práci v zemeˇdeˇlském
sektoru.
Ve své bakalárˇské práci se na zacˇátku zameˇrˇím na historický vývoj biopaliv
a následneˇ pak na postoj k biopalivu˚m z hlediska EU a CˇR a na platné legislativní
prˇedpisy dotýkající se oblasti biopaliv. Jen strucˇným na stínem se dotknu biomasy,
jelikož má práce je na téma biopaliva. Dále se pak zameˇrˇím na rozdeˇlení biopaliv
a konkrétní zástupce, jejich prˇínosy pro životní prostrˇedí a jak pu˚sobí na motory
automobilu˚. Jelikož vše má své výhody a nevýhody, tak i biopaliva mají své stinné
stránky, takže se na záveˇr zameˇrˇím na to, jak negativneˇ mohou ovlivnit jednotlivé
složky životního prostrˇedí.
Cílem mé bakalárˇské práce je vytvorˇit ucelený prˇehled biopaliv. Budu se snažit
prˇedstavit, zda je výhodné využívat biopalivo jako alternativní palivo. Ovšem i v
oblasti biopaliv existují nevýhody v jejich peˇstování, takže se budu snažit objasnit,
jak a kde není dobré peˇstovat rostliny pro tuto produkci.
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2 Evropská a cˇeská energetická politika
Tato kapitola je podrobneˇ zameˇrˇená nejdrˇíve na historii biopaliv vcˇetneˇ his-
torie biopaliv v Cˇeské republice a poté se soucˇasneˇ tato kapitola zabývá, tím jaký
postoj k biopalivu˚m zaujímá EU a CˇR.
2.1 Historie biopaliv
Již v 19. století, kdy vynálezce Rudolf Diesel vynalezl dieselový motor, se sna-
žil využívat rostlinné oleje, aby mohl být nezávislý na ropeˇ. Rudolf Diesel vytvárˇel
rozsáhlé studie na rostlinná paliva, cˇímž zastával názor, že by zemeˇdeˇlci mohli mít
prospeˇch za poskytování vlastního zdroje.[4]
Tak jako Rudolf Diesel, také Henry Ford se pro svu˚j automobilový model sna-
žil využívat jako palivo ethanol z peˇstované kukurˇice [30]. Ford v roce 1925 prˇedpo-
veˇdeˇl, že palivo budoucnosti bude pocházet z ovoce, plevele, pilin nebo cˇehokoliv
jiného [79].
Beˇhem 1. sveˇtové války docházelo k výpadku˚m fosilních oleju˚, proto po etha-
nolu byla vysoká poptávka, jelikož se zjistilo, že ethanol mu˚že být smíchán s ben-
zínem, cˇímž bylo využívané jako vhodné pohonné palivo [79]. Po válce ovšem byl
benzín tak levný, že ethanol z trhu vymizel až do roku 1970 [68]. V roce 1970 vlivem
ropné krize došlo k návratu myšlenky o rostlinných palivech. Veˇdci z Rakouska,
USA, Jižní Afriky a jiných zemí se snažili o rostlinný olej, který by byl využitý pro
vzneˇtové motory, ovšem se špatnou kvalitou paliva (prˇedevším v du˚sledku visko-
zity) došlo k poškození motoru [44].
První výrobní závod na bionaftu pochází z roku 1985 ze zemeˇdeˇlské školy v
Rakousku. Od roku 1992 byla bionafta komercˇneˇ využívaná po celé Evropeˇ, prˇi-
cˇemž Neˇmecko je nejveˇtším výrobcem biopaliv [44]. Beˇhem 90. let byla poskyto-
vána neprˇímá financˇní podpora s nulovou spotrˇební daní na vyrobené MERˇO a
dále bylo možné uplatnit vratku spotrˇební danˇ na smeˇsnou motorovou naftu tzv.
SMN 30 (kde byl minimální podíl 30 % MERˇO a zbytkem byla klasická motorová
nafta). S uplatneˇním SMN 30 se stalo ekonomicky zajímavým palivem nahrazující
motorovou naftu v zemeˇdeˇlských podnicích, hromadné prˇepraveˇ a veˇtších doprav-
ních podnicích. S cˇasem docházelo k úpravám podpory, kdy se snižoval rozdíl mezi
beˇžnou motorovou naftou a smeˇsnou motorovou naftou (poslední úprava podpory
výroby probeˇhla v období 2001 až 2002)[31].
Až na neˇkteré pokusy využívající podzemnicový olej cˇi drˇevoplyn, je nejstar-
ším biopalivem bioethanol, který v dobeˇ meziválecˇného Cˇeskoslovenska dosáhl
znacˇného využití [31]. V Cˇeskoslovensku se bioethanol zacˇal využívat prˇedevším
pro zážehové motory jako tzv. dyakol obsahující 50 % kvasného líhu, 30 % benzenu
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a 20 % benzínu [76]. Ovšem po 2. sveˇtové válce bioethanol ustoupil do pozadí v
du˚sledku nástupu ropy [24]. Transformací ekonomiky v roce 1990 vznikl Svaz cˇes-
koslovenských pru˚myslových lihovaru˚, který spolecˇneˇ s ministerstvem zemeˇdeˇlství
zacˇal jednat o využívání líhobenzínových paliv, což bylo vyvoláno nadbytkem do-
mácí produkce obilovin. Ovšem v roce 1992 vznikl projekt bioethanolu, který byl
mnohem složiteˇjší, dostal se do silného lobbistického zájmu, byl odložen a nakonec
i zrušen, ale až po zavedení nízkoprocentního prˇimíchávání do benzínu se znovu
zacˇal bioethanol využívat a MERˇO, který fungoval bez problému˚, umožnil zapojení
do trendu náhrady fosilních paliv [31].
2.2 Postoj Evropské unie
Cílem pro využívání biopaliv v Evropské unii se stala motivace snížení emisí
skleníkových plynu˚, zvýšení dekarbonizace pohonných hmot, diverzifikace zdroje
dodávek paliv a vyvinutí dlouhodobé náhrady za fosilní paliva.[66]
V letech 1985 až 2004 v západní Evropeˇ vzrostla v silnicˇní dopraveˇ spotrˇeba
paliva až o 50 %, prˇesto se do roku 2000 dováželo až 75 % ropy. V rámci Kjótského
protokolu se Evropská unie zavázala o snížení 8 % CO2 [66] do konce roku 2012
(v roce 2013 snížila emise o 1,8 % ve srovnání s rokem 2012 a oproti roku 1990 pak
EU snížila emise o 19 %[1]), vzhledem tohoto snížení emisí je EU na dobré cesteˇ, že
v roce 2020 splní i druhý závazek Kjotského protokolu [1]. Podle analýzy bionafta
nebo bioethanol produkují podstatneˇ méneˇ emisí CO2 než u fosilních paliv, proto
si v roce 2005 EU stanovila za cíl, že nahradí 20 % [66] paliva alternativními do
roku 2020. Diskuze pro prˇezkoumání biopaliv v Evropské unii jsou v plném proudu,
jelikož EU zatím neuvedla, jaký typ pravidel pro oblast biopaliv bude existovat po
roce 2020, toto má za následek nejistoty pro výrobce ethanolu [81].
V roce 2006 Komise vydala zelenou knihu Evropská strategie pro udržitelnou,
konkurenceschopnou a bezpecˇnou energii a v roce 2007 pak strategický balícˇek do-
kumentu˚, kde si EU vytkla ekologické cíle, které se týkají obnovitelných zdroju˚ a
omezení skleníkových plynu˚. EU zacˇala prˇehodnocovat neˇkdejší masivní podporu
biopaliv, prˇedevším pak z první generace [35].
Smeˇrnice o obnovitelných zdrojích si klade za cíl zvýšení podílu biopaliv, cˇímž
by se snížily emise skleníkových plynu˚, a také by došlo k nižší závislosti na dovozu
energie z Ruska. Ovšem objevily se názory, které tvrdí, že prˇi soucˇasných postupech,
kdy k výrobeˇ slouží prˇedevším potravinové plodiny, prˇinese zvyšování jejích podílu
více škody než užitku. Parlamentní komise pro životní prostrˇedí prˇi zasedání reago-
vala na kritiku biopaliv, kdy navrhla snížení povinného podílu na 4 % [21] do roku
2015. I prˇes kritiku na biopaliva si Evropská komise trvá na svých cílech týkající se
biopaliv.
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2.3 Postoj Cˇeské republiky
Cˇeská republika se zavázala v souladu se smeˇrnici 2009/28/ES postupneˇ do-
sáhnout 10 % obnovitelné energie využívající se v dopraveˇ. Významnou roli hraje
zemeˇdeˇlský sektor, který vytvárˇí zemeˇdeˇlskou pu˚du za úcˇelem výroby biomasy (v
dnešní dobeˇ je pro toto zajišteˇní využíváno 9 % [84] zemeˇdeˇlské pu˚dy).
V roce 2012 Evropská komise prˇedstavila návrh revize smeˇrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/28/ES a 98/70/ES, kde návrh zprˇísnˇuje kritéria udrži-
telnosti biopaliv, rˇešení problematiky ve využívání pu˚dy zpu˚sobenou peˇstováním
biomasy pro výrobu biopaliv nebo omezení prˇíspeˇvku biopaliv vyrobených z po-
travinárˇské biomasy. Z teˇchto zmeˇn je nejzásadneˇjší omezení prˇíspeˇvku tradicˇních
biopaliv vyrábeˇných z potravinárˇské biomasy a jejich nahrazení pokrocˇilými biopa-
livy. Cˇeská republika s omezením tradicˇních biopaliv I. generace nesouhlasí z du˚-
vodu záveˇru Akcˇního plánu pro biomasu vyplývající disponováním s dostatecˇným
potenciálem pro výrobu biopaliv I. generace. V dnešní dobeˇ neexistuje jiný obno-
vitelný zdroj v dopraveˇ než by byla biopaliva I. generace, jenž by naplnila cíl 10 %
[83]. Omezení tradicˇních biopaliv má za následek pokles sobeˇstacˇnosti produkce
krmiv pro výživu zvírˇat, pro plneˇní cílu˚ u pokrocˇilých biopaliv bude vyvíjen tlak
na nepotravinárˇské suroviny a poptávka po teˇchto surovinách bude redukována
na polovinu až cˇtvrtinu, v porovnání se surovinami pro biopaliva I. generace nebo
výroba biopaliv by prˇestala konkurovat potravinárˇství, ale mohla by konkurovat
jiným sektoru˚m.[83]
Zmeˇna ve využití pu˚dy prˇedpokládá, že suroviny pro biopaliva jsou peˇsto-
vané na plochách se stávajícími kritérii udržitelnosti. Cˇeská republika nesouhlasí s
povinným zohledneˇním ILUC a to proto, že peˇstitelé biomasy jsou vázáni nejenom
kritérii udržitelnosti, ale i jinými podmínkami, díky kterým je zarˇazeno, aby došlo
k neprˇímým zmeˇnám ve využití pu˚dy a také navržené ILUC faktory diskriminují
peˇstitele rˇepky olejné, kterˇí doplácejí na hodnoty vztažené na olejniny ze trˇetích
zemí.[83]
Dne 6. 8. 2014 Vláda Cˇeské republiky schválila Víceletý program podpory dal-
šího uplatneˇní udržitelných biopaliv v dopraveˇ na období 2015 až 2020, kde je cílem
zachování stávající podpory ve využívání cˇistých a také vysokoprocesních smeˇsí
biopaliv. Tento program navázal na pu˚vodní program z roku 2008, který je platný
až do 30. 6. 2015. Nový program se zameˇrˇuje na problémy uplatnˇování kapalných
biopaliv jak po technické, tak i po legislativní stránce a rovneˇž prˇedstavuje rámec
pro jednotlivé druhy biopaliv stanovuje optimální výši podpory, tak aby nedošlo k
financˇní prˇekompenzaci.[85]
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3 Legislativní prˇedpisy
V následující kapitole je prˇehled platných legislativních prˇedpisu˚, jenž se do-
týkají oblasti biopaliv.
Smeˇrnice 2003/30/ES o podporˇe užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných
pohonných hmot v dopraveˇ [49]
Cˇlenským státu˚m tato smeˇrnice uložila zajistit, aby paliva, která budou uvá-
deˇná na trh, obsahovala minimální procento biopaliv a jiných obnovitelných po-
honných hmot. Biopaliva by zde meˇla být prodávána jako cˇistá biopaliva, deriváty
minerálních oleju˚ s vysokou koncentrací, která jsou v souladu s jakostními normami
pro použití v dopraveˇ nebo biopaliva smíšená s deriváty minerálních oleju˚. V opat-
rˇeních, které cˇlenské státy prˇijmou, by meˇly zohlednit celkovou klimatickou situaci
i dopad na životní prostrˇedí u ru˚zných biopaliv a u jiných obnovitelných biopa-
liv, kdy by meˇly podporovat zejména ty pohonné hmoty, jejichž celkový dopad na
životní prostrˇedí a návratnost vykazují velmi dobré výsledky.
Cˇlenské státy mají sledovat pu˚sobení biopaliv, která jsou používána jako cˇás-
tecˇná s více než 5 % náhražkou v nafteˇ u vozidel, která k tomuto úcˇelu nebyla upra-
vena nebo mají zajistit, aby verˇejnost byla informována o dostupnosti biopaliv a
jiných obnovitelných pohonných hmotách. Jestliže smeˇs biopaliv s deriváty mine-
rálních oleju˚ prˇekrocˇí mezní hodnotu 5 % methylesteru˚ mastných kyselin cˇi 5 %
bioethanolu, musí být zvláštním zpu˚sobem tato skutecˇnost vyznacˇená v prodejních
místech.
Podle této smeˇrnice musejí cˇlenské státy oznámit Komisi do 1. cˇervence kaž-
dého roku:
• jaká opatrˇení prˇijaly na podporu využití biopaliv a jiných obnovitelných pohonných
hmot, aby jimi nahradily benzín nebo naftu v dopraveˇ,
• státní zdroje prˇideˇlené na produkci biomasy pro jiné energetické úcˇely než dopravu,
• celkové množství prodaných pohonných hmot pro dopravu a podíl biopaliv, cˇistých
nebo ve smeˇsi, a jiných obnovitelných paliv uvedených na trh za prˇedchozí rok.
Smeˇrnice 2003/96/ES, kterou se meˇní struktura rámcových prˇedpisu˚ Spole-
cˇenství o zdaneˇní energetických produktu˚ a elektrˇiny [67]
Evropská unie prˇistoupila ke zvýhodneˇní biopaliv pomocí ekonomického ná-
stroje, kdy tato smeˇrnice zavedla povinné neprˇímé zdaneˇní pohonných hmot, paliv
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a elektrˇiny a stanovila nejnižší možné sazby takovéto daneˇ. Podle cˇlánku 16 smeˇr-
nice umožnila cˇlenským státu˚m uplatnˇovat pod financˇní kontrolou osvobození od
daneˇ nebo sníženou danˇovou sazbu u produktu˚, které pocházejí z biomasy.
Tato smeˇrnice je v cˇeském právním rˇádu prˇevzata do zákona cˇ. 353/2003 Sb.,
o spotrˇebních daních, kde v § 49 Osvobození od daneˇ z minerálních oleju˚ jsou osvo-
bozené [65] (Tab. 1 [84]):
• Od daneˇ jsou dále osvobozeny smeˇsi minerálních oleju˚ a lihu kvasného bezvodého
zvláštneˇ denaturovaného splnˇujícího kritéria udržitelnosti biopaliv.
• Od daneˇ jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod
kódem nomenklatury 3824 90 99, které splnˇují kritéria udržitelnosti biopaliv a které
jsou urcˇeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motoru˚.
• Od daneˇ jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až
1518, které splnˇují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou urcˇeny k použití, nabí-
zeny k prodeji nebo používány pro pohon motoru˚.
• Od daneˇ je osvobozen zkapalneˇný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19,
který je prˇedmeˇtem daneˇ a splnˇuje kritéria udržitelnosti biopaliv.
• Od daneˇ jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinárˇských cˇástí biomasy
nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním oleju˚m, nebo
smeˇsím, které splnˇují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou urcˇeny k použití, na-
bízeny k prodeji nebo používány pro pohon motoru˚ vybraných motorových vozidel v
rámci pilotních projektu˚.
pohonná hmota danˇová úleva ( %) Kcˇ/l
benzín 0 12,84
nafta 0 0,95
E85 85 1,93
B30 30 7,67
B100 100 0
Tabulka 1: Spotrˇební danˇ pro daná paliva
Smeˇrnice 2009/30/ES o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových oleju˚,
zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynu˚ [51]
Ve smeˇrnici je dáno, že dodavatelé by meˇli do roku 2020 postupneˇ snižovat
emise skleníkových plynu˚ pomocí biopaliv, alternativních paliv a snížením spalo-
vání.
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Prˇidáním ethanolu do benzínu dochází ke zvýšení tlaku par konecˇného paliva,
prˇicˇemž tlak par by meˇl být kontrolován, aby došlo k omezení emisí látek znecˇišt’u-
jících ovzduší. Pro takové smeˇsi je vhodné stanovit výjimky pro maximální tlak par
v letním období na základeˇ posouzení Komise.
V cˇlánku 7b Kritéria udržitelnosti pro biopaliva se uvádí, že od 1. ledna 2017
by meˇla být úspora emisí skleníkových plynu˚ z biopaliv 50 % a od 1. ledna 2018
pak musí cˇinit alesponˇ 60 % a rovneˇž ukládá, že biopaliva nesmí být vyrobena ze
surovin, které jsou získané z pu˚d s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti:
• pu˚vodní les a jiné zalesneˇné plochy, totiž les a jiné zalesneˇné plochy s pu˚vodními
druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské cˇinnosti a kde nejsou významneˇ na-
rušeny ekologické procesy,
• oblasti urcˇené zákonem nebo prˇíslušným orgánem k úcˇelu˚m ochrany prˇírody nebo k
ochraneˇ vzácných nebo ohrožených ekosystému˚ cˇi druhu˚, které byly uznány meziná-
rodními dohodami nebo zarˇazeny na seznam sestavený mezivládními organizacemi
nebo Mezinárodní unií pro ochranu prˇírody,
• vysoce biologicky rozmanité porosty a to trávní porosty, které by bez lidského zásahu
zu˚staly zachovány jako takové a jež stále vykazují prˇirozené složení druhu˚ a ekologické
charakteristiky a procesy nebo porosty, které by bez lidského zásahu nezu˚staly zacho-
vány jako travní porosty a jsou druhoveˇ bohaté a neznehodnocené k uchování statusu
travních porostu˚.
A taktéž nesmí být vyrobená ze surovin, které byly získané z pu˚d s velkou
zásobou uhlíku:
• mokrˇady, totiž pu˚da pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo po významnou cˇást
roku,
• souvisle zalesneˇné plochy, totiž pu˚da o rozloze veˇtší než 1 hektar se stromy vyššími
než peˇt metru˚ a porostem koruny tvorˇícím více než 30 %, nebo se stromy schopnými
dosáhnout teˇchto limitu˚ in situ,
• pu˚da o rozloze veˇtší než 1 hektar se stromy vyššími než peˇt metru˚ a porostem koruny
tvorˇícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout teˇchto limitu˚ in situ, ledaže
je prokázáno, že prˇi uplatneˇní metodiky stanovené v prˇíloze IV cˇásti C je zásoba uhlíku
v oblasti, prˇedtím než došlo k prˇemeˇneˇ pu˚dy, a po její prˇemeˇneˇ, taková, že by byly
splneˇny podmínky stanovené v odstavci 2 tohoto cˇlánku.
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Smeˇrnice 2009/28/ES o podporˇe využívání energie z obnovitelných zdroju˚ [50]
Tato smeˇrnice definuje základní pojmy jako je biomasa, biokapalina, biopalivo
a jiné pojmy. Podle cˇlánku 3 by meˇl každý cˇlenský stát zajistit, aby podíl obnovitelné
energie v celé dopraveˇ v roce 2020 cˇinil 10 % konecˇné spotrˇeby energie. Podle cˇlánku
4 cˇlenské státy mají prˇijmout národní akcˇní plán pro energii z obnovitelných zdroju˚,
který stanovuje národní cíle státu pro podíl z obnovitelných zdroju˚ v dopraveˇ a také
prˇi výrobeˇ elektrˇiny, vytápeˇní a chlazení v roce 2020.
Smeˇrnice rovneˇž uvádí, kde nesmí být biopaliva vyrobená ze surovin získa-
ných z pu˚dy, kde je vysoká biologická rozmanitost, z pu˚dy s velkou zásobou uhlíku
cˇi na rašeliništích.
Strategie Evropské unie pro biopaliva [19]
V této strategii Komise definovala roli biopaliv vyrobená z biomasy, které mu˚že
hrát v budoucnosti jako obnovitelný zdroj energie alternativu ke zdroju˚m energie z
fosilních paliv a také navrhla opatrˇení na podporu výroby a využití biopaliv.
Strategie doplnila Akcˇní plán pro biomasu prˇijatou na konci roku 2005 a rea-
guje na ni 3 cíli:
• další podporou biopaliv v Evropské unie a v rozvojových zemích,
• prˇípravou pro rozsáhlé využívání biopaliv,
• zvýšenou spolupráci s rozvojovými zemeˇmi v oblasti udržitelné výroby bio-
paliv.
Jako opatrˇení urcˇených pro zajišteˇní prˇínosu˚ pro životní prostrˇedí má Komise
zdu˚raznit výhody biopaliv v oblasti snižování emisí skleníkových plynu˚. Kromeˇ
toho je nezbytné, aby bylo zarucˇeno, že suroviny pro biopaliva budou produkovány
udržitelným zpu˚sobem, a to jak v EU, tak i ve trˇetích zemích. Dalším du˚ležitým
prvkem, který je potrˇeba vzít do úvahy, je technická kompatibilita a životní prostrˇedí
s ohledem na maximální množství biopaliv v benzínu a motorové nafteˇ.
S cílem zajistit udržitelnou produkci biopaliv má Komise v úmyslu rozšírˇit zá-
sobu surovin. Jedním z opatrˇení je zahrnutí produkce cukru pro výrobu bioethanolu
a kromeˇ toho bude zkoumat možnost zpracování obilovin z existujících zásob na
biopaliva. Komise bude nadále podporovat výzkum a inovace za úcˇelem zlepšení
výrobních procesu˚ a snížení nákladu˚. Mezi hlavní opatrˇení patrˇí jiné pokracˇování
cˇinnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro plné využití druhé generace biopaliv, což
je materiál pocházející ze zpracování drˇevní suroviny.
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Sdeˇlení Komise COM(2012) 271 Obnovitelná energie: významný cˇinitel na ev-
ropském trhu s energií [20]
Pracovní plán stanovuje dlouhodobou strategii pro energii z obnovitelných
zdroju˚ v EU, kdy cílem této strategie je umožnit, aby EU splnila zvýšení bezpecˇnosti
dodávek energie a snížila emise skleníkových plynu˚. Komise navrhla stanovení zá-
vazného cíle s 20 % podílem energie z obnovitelných zdroju˚ na spotrˇebeˇ energie v
EU do roku 2020 a povinný minimální cíl 10 % pro biopaliva.
Pracovní plán si stanoví každý cˇlenský stát k prˇijetí závazných cílu˚ a akcˇních
plánu˚ v souladu s jeho potenciálem. Tyto akcˇní plány musí obsahovat konkrétní
opatrˇení a cíle pro sektory elektrˇiny, biopaliva a vytápeˇní a chlazení. Komise na-
vrhne opatrˇení ke zlepšení vnitrˇního trhu a odstraneˇní prˇekážek k rozvoji obnovi-
telných zdroju˚ energie v oblasti elektrické energie, vytápeˇní a chlazení, naprˇíklad
snížením administrativní záteˇže, zlepšením transparentnosti a poskytováním infor-
mací nebo nastavením a zvýšením pocˇtu zarˇízení propojovacích systému˚.
Zákon o ochraneˇ ovzduší [64]
Pro oblast biopaliv v zákoneˇ o ochraneˇ ovzduší je veˇnovaný § 9 až 21. Podle §
9 je stanoveno, že osoba, která uvádí na trh motorové benzíny cˇi motorovou naftu
pro dopravní úcˇely v Cˇeské republice poprˇ. v jiném cˇlenském státeˇ Evropské unie,
je povinna zajistit minimální množství biopaliv, a to:
• ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinu˚ prˇimíchaných do
motorových benzinu˚,
• ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty prˇimíchaných do mo-
torové nafty.
Podle § 20 dodavatel pohonných hmot je povinný postupneˇ snižovat emise
skleníkových plynu˚ na jednotku energie, která je obsažená v biopalivech, ale to
pouze za prˇedpokladu splneˇní kritérií udržitelnosti.
Podle § 21 Kritéria udržitelnosti biopaliv, kde biopaliva musí splnˇovat krité-
ria udržitelnosti, jenž jsou stanovena provádeˇcím právním prˇedpisem, mohou být
využívána do plneˇní § 19 a 20.
Narˇízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv [62]
Narˇízení vlády o kriteriích udržitelnosti biopaliv zapracovává platné prˇedpisy
EU. Toto narˇízení vlády stanovuje kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na sys-
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tém kvality a systém hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílcˇího prohlá-
šení o shodeˇ kritérií udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení peˇstitele
biomasy vcˇetneˇ její dokumentace, základní hodnotu produkce emisí skleníkových
plynu˚ pro fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích.
Podle tohoto zákona biopaliva splnˇují kritéria pokud:
• vykazují úsporu emisí skleníkových plynu˚ podle odstavce 3,
• biomasa použitá k jejich výrobeˇ splnˇuje požadavky uvedené v odstavcích 4 až 7 a
• biomasa použitá k jejich výrobeˇ byla vypeˇstována v souladu s požadavky a normami
podle spolecˇných pravidel pro režimy prˇímých podpor v rámci spolecˇné zemeˇdeˇlské po-
litiky Evropské unie, jde-li o biomasu vypeˇstovanou na území cˇlenského státu Evropské
unie.
Podle zákona je stanovena úspora emisí skleníkových plynu˚ prˇi používání bi-
opaliv, které splnˇují kritéria udržitelnosti musí cˇinit nejméneˇ:
• 35 % do 31. prosince 2016,
• 50 % od 1. ledna 2017,
• 60 % od 1. ledna 2018 v prˇípadeˇ biopaliv vyrobených ve stacionárním zdroji, uvede-
ném do provozu 1. ledna 2017 nebo pozdeˇji.
Biomasa splnˇuje kritéria udržitelnosti, jestliže nepochází z pu˚dy, která má vy-
sokou biologickou rozmanitost, vysokou biologickou rozmanitost travních porostu˚
a oblasti, která jsou stanovená zákonem. Rovneˇž nesmí být peˇstovaná na územích,
kde je velká zásoba uhlíku nebo a územích rašeliništ’ (viz. evropská smeˇrnice 2009/30/ES).
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o zpu˚sobu sledování a monitoro-
vání složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci [63]
Tato vyhláška zapracovává platné prˇedpisy Evropského spolecˇenství a upra-
vuje požadavky na jakost pohonných hmot, zpu˚sob sledování a monitorování slo-
žení a jakosti pohonných hmot nebo evidenci pohonných hmot. Zpu˚sob sledování,
které se provádí pomocí odebraných vzorku˚,jenž musí odpovídat prˇíslušným tech-
nickým normám. Zárovenˇ jsou zde definované pojmy jako je biopalivo, biomasa,
bioplyn, bioethanol, bioether, bionafta cˇi smeˇsné palivo.
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4 Biomasa
Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná cˇást produktu˚, odpadu˚ a zbytku˚ biologic-
kého pu˚vodu ze zemeˇdeˇlství (vcˇetneˇ rostlinných a živocˇišných látek), z lesnictví a souvise-
jících pru˚myslových odveˇtví vcˇetneˇ rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná
cˇást pru˚myslových a komunálních odpadu˚ [50]. Biomasa je složená ze smeˇsi organic-
kých molekul, které obsahují uhlík, vodík, kyslík, dusík nebo malá množství jiných
atomu˚, vcˇetneˇ alkalických kovu˚, kovu˚ alkalických zemin a teˇžkých kovu˚. Tyto kovy
se cˇasto nacházejí ve funkcˇních molekulách, jako jsou porfyriny 1 obsahující chloro-
fyl, který obsahuje horˇcˇík [10].
Uhlík, který je využitý k biomase je absorbován rostlinami z atmosféry v po-
dobeˇ oxidu uhlicˇitého. Rostliny mohou být následneˇ použité jako potrava pro zví-
rˇata, cˇímž dochází k prˇevedení na živocˇišnou biomasu. V prˇípadeˇ, že rostlinný ma-
teriál se nestane potravou pro živocˇichy, bud’ se uhlík uvolnˇuje zpeˇt do atmosféry
jako oxid uhlicˇitý nebo jako metan, to však záleží na podmínkách a procesech, nebo
spálený uhlík se vrací do atmosféry v podobeˇ oxidu uhlicˇitého.[10] Výhody bio-
masy jsou zejména, že biomasa je obnovitelným zdrojem energie, který není vázán
na urcˇitou lokalitu. Prˇebytecˇnou zemeˇdeˇlskou pu˚du, jenž se nehodí na peˇstování
zemeˇdeˇlských plodin, lze využívat na peˇstování energetických plodin. Energetické
dopady biomasy mají za následek menší negativní dopady na životní prostrˇedí, ale
má i své nevýhody, kdy obsahuje veˇtší obsah vody, proto má menší výhrˇevnost,
má vyšší nároky na skladování, jelikož má veˇtší objem, je zde potrˇeba úpravy pa-
liva, cˇímž jsou vkládané investice do nových zarˇízení nebo je zde složitá manipulace
oproti plynu nebo elektrˇiny.[22]
Pro využití biomasy se využívají[18]:
Zvláštní energetické plodiny - patrˇí zde bylinné plodiny a krátce rostoucí drˇe-
viny. Bylinné energetické plodiny jsou sklizené každorocˇneˇ po 2 až 3 let, kdy dosáh-
nou své plné produktivity. Nejcˇasteˇjšími plodinami jsou zde trávy, proso, bambus,
sladké cˇiroku, kostrˇava lucˇní nebo listová zelenina. Krátce rostoucími drˇevinami
jsou rychle rostoucí stromy tvrdého drˇeva, které jsou sklizené za 5 až 8 let od vý-
sadby. Patrˇí zde hybridní topol, vrba, hybridní javor strˇíbrný, východní topol, ze-
lený jasan, orˇešák cˇerný nebo platan.
Zemeˇdeˇlské plodiny - tyto plodiny patrˇí v soucˇasné dobeˇ k dostupným polo-
tovaru˚m jako jsou kukurˇicˇný škrob, kukurˇicˇný olej, sójový olej, pšenicˇný škrob nebo
rostlinné oleje. Obvykle se zde získává cukr, olej a extrakty, které mohou být vyu-
žité k výrobeˇ plastu˚. Ze zemeˇdeˇlských plodin jsou pro biomasu využívané stonky a
listy, které nejsou sklizené se odstraní z polí v komercˇním využití.
1cyklické tetrapyrrolové sloucˇeniny [73]
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Vodní plodiny - existuje zde celá rˇada vodních zdroju˚ pro biomasu jako jsou
rˇasy nebo morˇská mikroflóra.
Zbytky zpracování biomasy - zpracování biomasy prˇináší vedlejší produkty a
odpady, které mají významný energetický potenciál. Patrˇí zde produkty ze zpraco-
vání drˇeva nebo bunicˇiny, kdy vznikají nevyužitelné piliny, ku˚ry, veˇtve nebo listí.
Komunální odpad - komunální odpad obsahuje velký podíl organického ma-
teriálu˚, který je rostlinného pu˚vodu a tvorˇí zdroj obnovitelné energie. Patrˇí zde od-
padní papír, lepenka nebo drˇení odpad.
Živocˇišný odpad - farmy a jatka prˇi zpracování živocˇišných produkt vytvárˇejí
odpady, které prˇedstavují komplexní zdroj organického materiálu, jenž mohou být
využité k výrobeˇ mnoha výrobku˚, vcˇetneˇ energie.
4.1 Prˇemeˇny biomasy
Nejcˇasteˇjším zpu˚sobem jak získat energii z biomasy je spalování [54](Obr. 1
[47]).
Obrázek 1: Schéma prˇemeˇny biomasy
Prˇímé spalování – jedná se o nejstarší a nejcˇasteˇjší zpu˚sob prˇemeˇny biomasy
na elektrˇinu. Problémem prˇímého spalování je, že velká cˇást energie je zbytecˇná, což
mu˚že zpu˚sobit znecˇišteˇní, pokud není pecˇliveˇ kontrolována. Toto spalování lze pro-
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vádeˇt v zarˇízeních za použití biomasy nebo zarˇízení pro spalování s dalším palivem,
naprˇíklad uhlí.
Spoluspalování – prˇístup, který mu˚že zvýšit využití energie z biomasy je mí-
chání s uhlím a následným vypálením v elektrárneˇ. Toto spoluspalování mu˚že zajis-
tit snížení provozních nákladu˚, snížení škodlivých emisí, veˇtší energetické bezpecˇ-
nosti a nižší emise uhlíku.
Zplynˇování biomasy – zahrˇíváním biomasy v prˇítomnosti kyslíku a pomocí
tlaku, mu˚že být prˇevedená na smeˇs vodíku a oxidu uhelnatého. Zplynˇování bio-
masy je cˇistší a efektivneˇjší než prˇímé spalování biomasy.
Anaerobní digesce – mikroorganismy zde rozkládají biomasu k výrobeˇ me-
tanu a CO2, která probíhá pecˇliveˇ kontrolovaným zpu˚sobem v anaerobních vyhní-
vacích nádržích. Tento proces se stal méneˇ kontrolovaným zpu˚sobem na skládkách,
jelikož se biomasa v odpadech rozkládá, jen cˇást metanu je zachycená a využívaná
pro výrobu tepla a elektrˇiny.
Výroba a rovneˇž i využití biomasy prˇináší enviromentální a sociální výhody.
Mezi výhody využívající biomasu patrˇí zejména [11]:
• biomasa jako palivo vyrábí jen zlomek emisí než fosilní paliva,
• zdroje biomasy mohou nabídnout místní obchodní prˇíležitosti a podporovat
hospodárˇství na venkoveˇ,
• zrˇízení lokálních sítí výroby a využití umožnˇuje financˇní a ekologické náklady
na dopravu, které mohou být minimalizované,
• využití biomasy jako paliva poskytuje ekonomickou pobídku pro správu lesa,
cˇímž zlepšuje biologickou rozmanitost,
• mnoho paliv z biomasy generují nižší hladinu látek znecˇišt’ující ovzduší, jako
je naprˇíklad SO2.
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5 Rozdeˇlení biopaliv
Podle smeˇrnice 2009/28/ES o podporˇe využívání energie z obnovitelných zdroju˚
a o zmeˇneˇ a následném zrušení smeˇrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES je biopalivo de-
finované jako kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu vyrábeˇné z biomasy.[50]
• Rozdeˇlení biopaliv podle skupenství[6]:
a) pevná biopaliva – patrˇí zde odpadní produkty ze zemeˇdeˇlství a lesnictví,
b) kapalná biopaliva – patrˇí zde alkoholová biopaliva, biooeleje nebo plynná
biopaliva, která byla zkapalneˇná.
• Rozdeˇlení biopaliv podle generace [55] (Tab. 2 [82]):
a) biopaliva I. generace - jsou taková biopaliva, která jsou založená na zá-
kladeˇ cukru, škrobu a nebo lipidu extrahovaných z rostlin,
b) biopaliva II. generace - jsou taková biopaliva, která jsou založená na ce-
lulóze, hemicelulóze 2, ligninu 3 nebo pektinu 4, jenž jsou získané z od-
padu, cíleneˇ peˇstovaných nepotravinárˇských surovin nebo lesnictví,
c) biopaliva III. generace - jsou taková biopaliva, která jsou založená na
vodních autotrofních organismech.
plodina druh paliva pu˚dní plocha (tis. ha) spotrˇeba (t/m3)
cukrová rˇepa bioethanol 80 9,32
kukurˇice bioethanol 30 2,13
pšenice bioethanol 30 2,57
rˇepka olejná FAME 240 2,3
TTP bioplyn 20 0,01
BRO bioplyn - -
kuchynˇské tuky a oleje FAME - -
Tabulka 2: Vybrané suroviny pro výrobu biopaliv a jejich spotrˇeba
• Rozdeˇlení biopaliv podle zpracování [53]:
a) primární biopaliva – jedná se o biopaliva, která jsou využívána ve své
surové podobeˇ,
2derivát celulózy [2]
3amorfní polymer tvorˇící rostlinná vlákna a buneˇcˇné steˇny drˇevin [45]
4vysokomolekulární sloucˇenina obsahující rˇeteˇzce galakturonové kyseliny [72]
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b) sekundární biopaliva – jedná se o biopaliva, která jsou zpracovaná fyzi-
kálními nebo chemickými procesy.
• Rozdeˇlení biopaliv podle produkce [48]:
a) produkce biopaliv v malém meˇrˇítku – patrˇí zde jednotlivé farmy a ves-
nické komunity, kde je rˇada výhod, zejména pak v rˇídce osídleném území,
kde se rˇeší energetické potrˇeby v menších komunitách,
b) produkce biopaliv ve velkém meˇrˇítku – jedná se zde o cílené kapitálové
investice, které jsou veˇtšinou motivované zájemci z oblasti mimo biopaliv.
5.1 I. generace biopaliv
Tyto biopaliva jsou vyrábeˇná fermentaci obilí, cukrové trˇtiny nebo cukrové
rˇepy nebo lisováním olejnatých rostlin (naprˇ. rˇepkový, palmový, slunecˇnicový olej
atd.). Mnoho biopaliv z I. generace jsou závislé na dotacích. Pokud by došlo ke zru-
šení dotací, ceny biopaliv by se na trhu zvýšily a poklesla by konkurenceschopnost.
Podle grafu státní podpora biopaliv (uvedené v mld. Kcˇ) v CˇR se bude v následují-
cích letech zvyšovat. (Obr. 2 [42]).
Obrázek 2: Státní podpora biopaliv
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5.1.1 Bioethanol
První zmínky o ethanolu pocházejí z roku 1894 z Neˇmecka a Francie, kdy se
zacˇal využívat ve spalovacích motorech. Ethanol je prˇedevším urcˇený pro zážehové
motory s vysokým zastoupením ethanolu. Oproti benzínu má ethanol vyšší okta-
nové cˇíslo, vyšší rychlost horˇení nebo veˇtší množství kyslíku prˇi výrazneˇ nižší vý-
hrˇevnosti. Pro výrobu ethanolu se využívají zemeˇdeˇlské plodiny (naprˇ. kukurˇice,
cukrová rˇepa nebo obiloviny) tak i vedlejší produkty (naprˇ. sláma nebo rˇepné rˇízky).
Nejveˇtší podíl ethanolu mají USA vyrábeˇjící z kukurˇice a Brazílie vyrábeˇjící z cuk-
rové trˇtiny, ale v Evropeˇ se vyrábí ze pšenice nebo cukrové rˇepy.[74]
Bioethanol se vyrábí fermentací ethanolu (Obr. 3 a 4 [31]) nebo ze syntetického
ethanolu. Fermentace ethanolu se vyrábí z kukurˇice cˇi jiných zdroju˚. Tato metoda
je nejcˇasteˇjším typem výroby, kdy prˇedstavuje až 90 % veškeré produkce ethanolu.
Výroba ethanolu se podobá varˇení piva, kde se škrob prˇemeˇní na cukry, jenž jsou
fermentovány v ethanolu a ten se pak destiluje do konecˇné podoby. Syntetický etha-
nol se vyrábí z ethylenu a vedlejších produktu˚ ropy.[15]
Obrázek 3: Schéma výroby bioethanolu z cukru
Obrázek 4: Schéma výroby bioethanolu ze škrobu
Auto, které využívá etanol, má výhodu, že produkuje nezávadné plyny. Cˇistý
etanol obsahuje pouze uhlík, kyslík a vodík, prˇicˇemž prˇi spalování vzniká oxid uh-
licˇitý a vodní pára. Tyto sloucˇeniny jsou stejné, které vydechuje cˇloveˇk. Ve veˇtšineˇ
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zemí se využívá etanol ve smeˇsí s benzínem, to znamená, že se nejen ušetrˇí benzín,
ale soucˇasneˇ se sníží emise z plynu˚.[36]
5.1.2 Bionafta
Bionafta neboli Ekodiesel (obchodní název SMN 30 [61]) je motorová nafta vy-
tvárˇená methylesterem mastných kyselin obsahující 30 % složky MERˇO [60]. Bio-
nafta patrˇí mezi obnovitelná paliva, která se vyrábí pomocí rostlinných oleju˚ (patrˇí
zde naprˇ. rˇepkový, slunecˇnicový nebo sojový). V dopraveˇ se bionafta využívá jako
smeˇs s fosilní motorovou naftou, ale i v cˇisté podobeˇ [7].
Bionafta má významný prˇínos pro životní prostrˇedí, kdy mu˚že snižovat do-
pady globálního oteplování a zárovenˇ snižovat emise skleníkových plynu˚. Má veˇtší
energetickou nezávislost nebo pozitivní dopad na zemeˇdeˇlství, kdy suroviny mo-
hou být peˇstované na pu˚deˇ, které byly vynˇaté ze zemeˇdeˇlské produkce.[7]
Využívání bionafty v Evropeˇ je zásadním krokem, kterým Evropská unie má
splnit svu˚j stanovený cíl pro snížení emisí v rámci Kjótského protokolu. V Evropeˇ se
využívá asi 3 miliony hektaru orné pu˚dy. V neˇkterých prˇípadech rostlinné oleje lze
recyklovat pro bionaftu, cˇímž se sníží ztráty použitých oleju˚ v životním prostrˇedí.[7]
MERˇO je cˇisteˇ nažloutlá kapalina(Obr. 5 [3]), která neobsahuje mechanické ne-
cˇistoty a vodu, jenž je neomezeneˇ mísitelná s motorovou naftou. Vstupní surovinou
prˇi výrobeˇ MERˇO slouží rˇepkový olej (Obr. 6) a malé množství methanolu. Prˇi pro-
cesu výroby dochází k lisovaní oleje, filtrování a chemické reakci oleje, methanolu a
katalyzátoru na methylester a glycerin. Prˇi spalování zde dochází ke snížení emisí
nespálených uhlovodíku˚ a cˇástic. MERˇO neobsahuje žádnou síru, proto zde nedo-
chází ke vzniku oxidu síry. Vysoký podíl kyslíku má pozitivní dopad na oxidaci,
cˇímž dochází ke snížení smogu ve meˇstech.[5]
FAME jsou estery mastných kyselin, kdy se fyzikální vlastnosti podobají více
fosilní motorové nafteˇ než cˇistým rostlinným oleju˚m. FAME je netoxický a biolo-
gicky odbouratelný, ovšem pro správné fungování je potrˇeba jiných prˇísad látek než
u fosilní nafty. FAME se vyrábí z rostlinných oleju˚, živocˇišných tuku˚ nebo odpadu
pomocí transesterifikace, kdy glycerid reaguje s alkoholem za prˇítomnosti katalyzá-
toru, cˇímž se vytvárˇí smeˇsi esteru matných kyselin a alkoholu.[56]
Výroba bionafty je relativneˇ jednoduchý proces, který umožnˇuje výstavbu ma-
lých jednotek bez nadmeˇrných nákladu˚, což ovšem omezuje dopravu na dlouhé
vzdálenosti.[56]
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Obrázek 5: MERˇO
Obrázek 6: Peˇstování rˇepky olejné
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5.1.3 Bioplyn
Rozdíl mezi bioplynem a zemním plynem je ve složení, kdy bioplyn je vytvo-
rˇen z 50-80 % methanem a z 20-50 % CO2 a zbytek je vodík, CO a dusík, naproti
tomu zemní plyn obsahuje 70 % methanu a uhlovodíky[9].
Bioplyn je produktem rozkladu organických látek (naprˇ. kanalizace, vedlejší
živocˇišné produkty nebo komunální odpad). Bioplyn ze skládek (tzv. skládkový
plyn) vzniká procesem probíhajícím v zemi. Bioplyn ze živocˇišné produkce se vyu-
žívá naprˇ. ze zvírˇecího hnoje [9](Obr. 7 [88])(bioplyn v zemeˇdeˇlské oblasti je možno
vyrobit na místeˇ a zárovenˇ ho využít jako palivo pro zemeˇdeˇlské stroje [88]), který
je shromažd’ovaný v anaerobní vyhnívací nádrži, jenž slouží pro stabilizaci a opti-
malizaci produkce methanu. Prˇi výrobeˇ bioplynu je potrˇeba rafinace, kdy se zvýší
podíl methanu a sníží podíl CO2, CO, dusíku a jiných necˇistot [9].
Obrázek 7: Schéma výroby bioplynu
Výhody bioplynu spocˇívají[9]:
• ve zvýšení energetické bezpecˇnosti, kdy kompenzuje neobnovitelné zdroje a
vytvárˇí pracovní místa,
• má nižší emise a dochází k zabráneˇní uniku methanu do atmosféry,
• má lepší ekonomiku tím, že snižuje náklady na splneˇní dohody o hospodárˇ-
ském partnerství,
• cˇistší bioplyn se produkuje prˇes anaerobní proces, cˇímž se snižuje skládkování
odpadu a zápachu a prˇitom vytvárˇí hnojivo bohaté na živiny.
Bioplyn lze využit nejen jako cˇisté palivo, ale i jako kogeneraci pro výrobu
tepla a elektrˇiny, cˇímž se zvyšuje úcˇinnost jeho využití [46].
5.1.4 Syntézní plyn
Jedná se o plyn, který je vyrábeˇn z kombinovaného procesu zplynˇování, spa-
lování a pyrolýzy, kde biopalivo je prˇevedeno na CO a poté pyrolýzou na energii.
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Beˇhem procesu je zde velmi málo kyslíku, který je dodáván pro udržení spalování.
V posledním kroku dochází ke zplynˇování organického materiálu, jenž je prˇevádí
na plyny a to CO a vodík.[25]
5.2 II. generace biopaliv
Prˇi využití teˇchto biopaliv se snižuje množství odpadu, ale i pomáhá rˇešit
otázky dopadu výroby biopaliv na produkci potravin. Výhodou biopaliv II. gene-
race je úcˇinnost a šetrnost k životnímu prostrˇedí oproti I. generace biopaliv. Tato
biopaliva jsou populární v USA, Brazílii a také i v Evropské unii, jelikož státu˚m
pomáhají splnit emisní cíle a stát je energetický samostatný.[32]
5.2.1 Trávy
Mezi traviny využívající se jako energetické palivo se využívá naprˇ. proso,
Myscanthus 5 nebo Indiangrass 6. Výbeˇr trávy závisí na místeˇ, jelikož neˇkteré tra-
viny jsou vhodné pro urcˇitý typ podnebí. Výhody travin jsou zejména malá spo-
trˇeba hnojiv, jsou to rychle rostoucí rostliny, které mohou být sklizené neˇkolikrát
za rok, mají vysoký cˇistý energetický prˇínos, rostou na marginální pu˚deˇ nebo jsou
to trvalky, cˇímž se energie nemusí využívat jen jednou. Naopak nevýhody jsou, že
traviny nejsou vhodné pro výrobu bionafty, vyžadují rozsáhlé zpracování, vyžadují
vlhké pu˚dy, takže v suchých oblastech je to problémem.[26]
5.2.2 Odpadní rostlinné oleje
V minulosti v prvních vzneˇtových motorech byl palivem rostlinný olej. Od-
padní rostlinné oleje jsou považovány za biopaliva II. generace, jelikož s potravi-
nami již bylo naloženo. Recyklace pohonných hmot vede ke zlepšení celkového do-
padu na životní prostrˇedí. Výhodami biopaliv jsou:
• neohrožení potravinového rˇeteˇzce,
• jsou snadno dostupné a také je snadno prˇevést na bionaftu,
• mohou být spálené prˇímo v neˇkterých vzneˇtových motorech,
• mají nízký obsah síry,
• nezpu˚sobují zmeˇny ve využívání pu˚dy.
5vysoká vytrvalá tráva, jejímž domovem je Afrika a jižní Asie [58]
6vytrvalá tráva pocházející z USA [80]
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Nevýhodou biopaliv je snížení životnosti motoru, pokud nejsou správneˇ rafino-
vané.[26]
5.2.3 Komunální odpad
Pro výrobu biopaliv z komunálního odpadu se využívá prˇedevším jako vstupní
surovina komunální odpad (Obr. 8[71]), ale k výrobeˇ biopaliv lze využit i organický
materiál, který pochází ze zemeˇdeˇlství, odpad z cˇistíren odpadních vod nebo ži-
vocˇišné odpady. Toto palivo je svými vlastnostmi podobné fosilním palivu˚m, ale
nejsou zde obsažené necˇistoty.[71]
Obrázek 8: Komunální odpad pro biopaliva
5.2.4 Biomethanol
Další alkohol, který se využívá na výrobu pohonných hmot, je biometanol ne-
boli M85 [46] (smeˇs 85 % methanolu a 15 % benzínu). Výhodou biomethanolu je
jednoduchá distribuce, nízké náklady oproti jiným palivu˚m a široká dostupnost po
celém sveˇteˇ. V dopraveˇ se methanol využívá prˇímo jako palivo, ve smeˇsi s benzínem
nebo jako soucˇást procesu výroby bionafty [34].
Prˇi spalování benzínu dochází k produkci škodlivých a toxických vedlejších
produktu˚, které lze zmenšit až odstranit pomocí methanolu. Emise nespálených uh-
lovodíku˚, oxidu uhelnatého a NOx jsou zde menší, tyto emise jsou méneˇ reaktivní a
vytvárˇejí méneˇ prˇízemního ozonu a smogu.[34]
Methanol je vysoko oktanové palivo, což umožnˇuje velmi efektivní a vysoký
výkon motoru. Tyto motory mu˚žou poskytovat energii na efektivitu více než u stan-
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dardních benzínových motoru˚. Vlastnosti biomethanolu jsou využité prˇedevším u
profesionálních a amatérských závodních organizací. Methanol jako palivo je koro-
zivní pro neˇkteré materiály beˇžneˇ využívané v motorech, proto je potrˇeba provést
malé zmeˇny na motorech.[34]
5.3 III. generace biopaliv
Biopaliva III. generace prˇedstavují revoluci ve využívání biopaliv [46]. Rˇasy
produkují olej (Obr. 9 [37]), který je snadno rafinovaný do motorové nafty, ale nej-
du˚ležiteˇjší vlastností mu˚že být genetické upravení, tak aby rˇasy vyrábeˇly vše z etha-
nolu a butanolu prˇímo do benzínu a motorové nafty. Rˇasy mohou být peˇstované
témeˇrˇ kdekoliv, kde teploty jsou dostatecˇneˇ teplé a rovneˇž mohou být peˇstované v
odpadní vodeˇ, cˇímž mohou nabídnout sekundární výhodu, kdy pomáhají natrávení
prˇi cˇišteˇní odpadních vod [27].
Obrázek 9: Schéma výroby biopaliv z rˇas
Nevýhodou rˇas peˇstovaných v odpadní vodeˇ je [27]:
• potrˇeba velkého množství vody, dusíku a fosforu pro ru˚st,
• biopaliva mají tendenci být méneˇ stabilní než bionafta vyrobená z jiných zdroju˚
(olej z rˇas je vysoce nenasycený a teˇkavý prˇi vysokých teplotách, cˇímž je ná-
chylneˇjší k degradaci).
Americˇtí veˇdci dokázali geneticky upravit bakterie tak, aby byly schopné pro-
dukovat uhlovodíkové rˇeteˇzce. U bakterie Escherichia coli veˇdci upravili DNA, cˇímž
vytvorˇili ru˚zné druhy uhlovodíkových molekul, které vytvárˇejí soucˇást ropy. Díky
tomuto jsou bakterie schopné pomocí fermentace vyrábeˇt bioropu.[46]
• Peˇstování rˇas [37]:
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a) otevrˇené rybníky – jedná se o nejjednodušší systém, ve kterých jsou rˇasy
peˇstované. Výhodami rybníku jsou jednoduchost a nízké investicˇní ná-
klady, ale nevýhodami jsou chudost a využití sveˇtla, ztráty vyparˇování,
difúze CO2 do atmosféry a hlavneˇ jiné organismy mohou kontaminovat
rybník, cˇímž dojde k poškození až zabití rˇas. Prˇestože otevrˇené rybníky
jsou vhodné v hybridních postupech pro výrobu mikrorˇas spolu pro cˇiš-
teˇní odpadních vod. Patrˇí zde prˇírodní jezera, laguny a rybníky.
b) uzavrˇené rybníky- tyto systémy jsou efektivní pro výrobu rˇas, kde kon-
trola nad produkcˇním prostrˇedí je mnohem lepší, než v otevrˇených ryb-
nících. Oproti otevrˇeným rybníku˚m mají vyšší náklady a mají vyšší pro-
dukci mikrorˇas.
c) Fotobioreaktor – jedná se o nejúcˇinneˇjší a nejproduktivneˇjší systém. Rˇasy
jsou zde chráneˇné prˇed kontaminací, patogeny a jinými organismy. V bi-
oreaktorech (Obr. 10 [33]) je možnost regulace teploty, lepší kontrola CO2,
ochrana prˇed nárazy, které souvisejí se zmeˇnou klimatu nebo menší roz-
loha oproti otevrˇeným rybníku˚m. Hlavní nevýhodou je rˇízení kyslíku,
což vyžaduje odplynovací stanici kyslíku.
Obrázek 10: Fotobioreaktor
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6 Ocˇekávané prˇínosy biopaliv z hlediska životního pro-
strˇedí
Mezi výhody biopaliv patrˇí zejména [13]:
1. Biopaliva produkují méneˇ emisí ze spalování. Prˇicˇemž biopaliva jsou adap-
tabilní na soucˇasné technologie motoru˚, takže motor vyžaduje méneˇ údržby,
cˇímž dochází ke snížení celkových nákladu˚ na kontrolní znecˇišteˇní.
2. Benzín vzniká rafinací ropy, která je neobnovitelným zdrojem na Zemi, takže
produkce ropy jednou skoncˇí, ale biopaliva jsou vyrábeˇna z hnoje, odpadu z
plodin i rostlin peˇstovaných zejména pro palivo, takže není pravdeˇpodobné,
že v dohledné dobeˇ dojdou. Tyto plodiny lze znovu zasadit a peˇstovat je.
3. Fosilní paliva prˇi horˇení produkují velké množství emisí skleníkových plynu˚,
cˇímž zpu˚sobují globální oteplování Zemeˇ, ale prˇi použití biopaliv dochází ke
snížení emisí skleníkových plynu˚ až o 65 % [13].
4. Se zvyšující se poptávkou po biopalivech, které mají potenciál se stát v bu-
doucnu levneˇjšími, prˇedstavují menší záteˇž na peneˇženku.
5. Ne každá zemeˇ má velké zásoby ropy, proto jsou odkázaní na dovoz ropy,
která mu˚že být nákladná. Pokud dojde k posunu smeˇrem biopalivu˚m, pak
závislost na dovozu ropy se sníží.
Peˇstování plodin pro potrˇebu paliv mu˚že mít i negativní du˚sledky a to zejména[38]:
1. Peˇstování biomasy a pro pozdeˇjší výrobu paliv je energeticky nárocˇná.
2. Obyvatelstvo na planeteˇ prudce vzru˚stá, cˇímž se zvyšuje spotrˇeba potravin
u neˇkterých skupin lidí a pak i následnému plýtvání. Využívaná plocha pro
peˇstování energetických paliv se zvyšuje.
3. Snaha o dosažení veˇtších výnosu˚ plodin na zemeˇdeˇlské pu˚deˇ, proto se využí-
vají stále více syntetická hnojiva. Tato hnojiva snižují druhovou rozmanitost v
krajineˇ, zpu˚sobují degradaci pu˚dy, snižují retenci vody nebo má vliv na zdra-
votní problémy cˇloveˇka.
4. Vážným problémem je vysychání rozsáhlých cˇástí kontinentu˚. Práveˇ voda je
du˚ležitou složkou pro vznik biomasy, proto pokud dochází k nadmeˇrnému
peˇstování biomasy, problém s vodou se prohlubuje.
5. Monokultura odkazuje na výrobu stále stejné plodiny, peˇstováním stejné plo-
diny každý rok mu˚že dojít ke snížení živin, které jsou dány zpeˇt do pu˚dy po-
mocí strˇídání plodin.[14]
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7 Vliv biopaliv na výkon motoru a emise
V této kapitole se zameˇrˇím prˇedevším na bioethanol a bionaftu, jak mohou
ovlivnit výkon motoru oproti beˇžneˇ používanému benzínu, at’ už z pozitivní stránky,
tak i z negativní stránky.
Pokud chcete natankovat do vašeho vozu jiné palivo, než máte napsané v technickém
pru˚kazu, ocitáte se v šedé zóneˇ. Oproti jiným zemím se cˇeští zákonodárci ani odpoveˇdní
ministrˇi bohužel nerozhodli prˇijmout transparentní právní úpravu.[23]
Jelikož poptávka po biopalivech jako alternativních paliv se zvyšuje a pak prˇe-
devším bionafta (Obr. 11 [42]), mohou biopaliva ovlivnit životnost motorového vo-
zidla.
Obrázek 11: Spotrˇeba biopaliv v CˇR
Bioethanol:
Bioethanol neboli E85. Existují dva typy smeˇsi s bioethanolem a to letní a
zimní. Letní smeˇs obsahuje 85 % bioethanolu a jen 15 % benzínu, naproti tomu zimní
smeˇs pak obsahuje 65 až 70 % bioethanolu a 30 až 35 % benzínu, tento rozdílný
pomeˇr je zpu˚soben, aby se v zimní smeˇsi omezily starty, které nebyly zahrˇáté na
provozí teplotu [23].
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V bioethanolu není obsažen uhlík, který by snižoval kompresi a životnost ben-
zínového motoru, kde se zanášejí usazeniny na ventily a tím pádem se postupneˇ
výkon motoru snižuje. Uhlík se u benzínu projevuje prˇi výmeˇneˇ oleje, jenž je cˇerný,
ale bioethanol si zachovává svou barvu a viskozitu, což mu˚že ve výsledku prodlou-
žit výkon motoru a rovneˇž i životnost katalyzátoru.[16]
Bioethanol není korozivní látkou, ale naopak jímá vodu, která poškozuje v neˇ-
kterých cˇástech jejich funkcˇnost. Bioethanol horˇí chladneˇji než benzín, takže díky
tomuto bioethanol zajišt’uje delší životnost motoru (patrˇí zde naprˇ. písty, ventily
atd. jenž jsou vystavované nižším teplotám, proto se zde vytvárˇí méneˇ usazenin)
a soucˇasneˇ má schopnost cˇišteˇní (naprˇ. trysky, pumpa jsou díky tomu udržované
v cˇistoteˇ). Výhodou bioethanolu je možnost parkovat v podzemních garážích, jenž
mohou být u neˇkterých pohonných hmot zakázané (naprˇ. LPG). [16]
Prˇísadou do pohonných hmot ethanolem se zvyšuje oktanové cˇíslo a zárovenˇ
dochází ke snížení emisí znecˇišt’ujících látek, jenž jsou škodlivé pro životní pro-
strˇedí. Soucˇasneˇ ethanol zvyšuje tlak par, tím pádem se zvyšuje vzplanutí a také
úcˇinnost palivové smeˇsi. Ethanol zarucˇuje lepší spalování paliva ve válcích v du˚-
sledku vyššího obsahu organicky vázaného kyslíku. V emisích se vyskytuje témeˇrˇ
zanedbatelné množství oxidu síry.[40]
Nevýhody ethanolu spocˇívají zejména ve zvýšené spotrˇebeˇ paliva a také zpu˚-
sobuje problémy v teplých meˇsících, kdy dochází k vyššímu odparˇování, cˇímž vzni-
kají bublinky v palivovém systému a prˇitahuje vodu. Prˇi poutání vody dochází ke
zvýšení koroze na kovových cˇástech v motoru. Vyšší obsah ethanolu zpu˚sobuje se-
paraci vrstev pohonných hmot, proto se zde prˇidávají látky jako jsou rozveˇtvené
vyšší alkoholy a nebo organické metylestery.[40]
Bioethanol se natankovává do téže nádrže, do které by se tankoval benzín,
proto zde není zapotrˇebí speciální nádrže pro bioethanol. Prˇi využívání cˇistého bio-
ethanolu by si meˇla osoba upravit motor prˇedevším u odborníku˚, kterˇí velice dobrˇe
znají problematiku rˇízení motoru˚, umí kvalitneˇ namontovat zarˇízení pro bioethanol
a soucˇasneˇ mají potrˇebné vybavení pro serˇízení a konecˇnou kontrolu po jeho mon-
táži. Porˇizovací cena pro úpravu se pohybuje od 5000 až do 12000 Kcˇ, prˇicˇemž neˇkdy
mohou být nabídky s montáží a jindy naopak bez montáže a DHP. Tyto montáže
jsou velice rychlé, pohybují se od 2 až do 6 hodin. Po montáži nejsou dána žádná
zvláštní opatrˇení, ovšem doporucˇuje se pravidelneˇ kontrolovat množství oleje, prˇí-
padneˇ jej pravidelneˇ vymeˇnˇovat (kromeˇ oleje je zapotrˇebí ješteˇ vymeˇnˇovat palivový
filtr po ujetí dráhy 500 až 600 km). Je du˚ležité také dbát na pravidelnou údržbu
motoru a jeho komponentu.[39]
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Bionafta:
Ty pohonné hmoty, které mají vyšší podíl než je 10 % MERˇO [77], mají za ná-
sledek kontaminaci paliva bakteriemi, nebo mu˚že dojít k problému˚m prˇi startování
za nízkých teplot. Dochází zde k tvorbeˇ úsad na steˇnách spalovacího prostoru a rov-
neˇž i v drážkách nebo dochází k zanášení a náru˚stu uhlíku na vrcholu vstrˇikovací
trysky (Obr. 12[75]). Rˇedeˇní motorového oleje má za následek zhoršení jakostních
parametru˚ oleje, cˇímž se zkracuje doba výmeˇny, a tím pádem je potrˇeba používání
cenoveˇ nákladných oleju˚ [77]. Dále bionafta má vyšší viskozitu než je u motorové
nafty, cˇímž ve válci nedochází k úplnému rozprášení paliva. Tyto problémy souvi-
sejí s množstvím prˇídavku˚ bionafty do motorové nafty i s provozováním motoru
[3].
Obrázek 12: Poškozené vstrˇikovací trysky
Velkou nevýhodou bionafty je, že je oxidacˇneˇ málo stabilní, takže prˇi delším
skladování dochází ke vzniku nerozpustných látek, kalu a usazenin (Obr. 13[75]).
Jestliže jsou v palivu ješteˇ necˇistoty z výroby, je oxidacˇní stabilita ješteˇ o to více sní-
žená, proto bionafta musí být du˚kladneˇ cˇistá a aditovaná prˇísadami proti oxidaci
než putuje distributoru˚m. Bionafta se do ropné nafty mísí prˇi plneˇní distribucˇních
cisteren, jenž jsou následneˇ odvážené k zákazníkovi, u kterého je v nádržích po-
voleno skladování nafty po dobu 4 meˇsícu˚. Prˇi delším skladovaní již nemusí mít
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takovou cˇistotu a mu˚že tak dojít k problému˚m v motoru, kdy se zanášejí filtry nebo
vstrˇikovacˇe.[3]
Obrázek 13: Usazeniny ve výfukovém potrubí po 600 h
Problém bionafty nastává i prˇi sezonním provozu, kdy prˇedevším v zimních
meˇsících dochází k odstavování vozidel, což má za následek, že dojde zoxidování,
proto je zapotrˇebí prˇed odstavením vozidla použít motorovou naftu. Motor se ná-
sledneˇ procˇistí natankovanou cˇistou ropnou naftou. Vyskytuje se zde velký pro-
blém, jelikož cˇistá ropná nafta se problematický shání, ale je zde možnost využít
arktickou naftu, do které se neprˇidává bionafta.[3]
Bionafta má vyšší bod varu (cca 330 ◦C), což zpu˚sobuje horší odparˇování pa-
liva, jenž je vstrˇikované do válce. Ve válci se neodparˇené kapky nafty dostanou na
steˇny válce, odkud se mohou dostat do klikové skrˇíneˇ, kde se mísí motorový olej,
tímto dojde ke snížení viskozity. Následkem toho dochází ke snížení kinematické a
dynamické viskozity motorového oleje, kdy mu˚že až dojít ke zvýšení trˇení a opotrˇe-
bení motoru.[87]
Velké množství paliva je bud’ spáleno neúplneˇ nebo vu˚bec, tím pádem naru˚s-
tají emise organických látek, CO a PM a zárovenˇ velké množství rostlinného oleje,
který se nespálí proniká do mazacího oleje. Emise oxidu dusíku jsou za vysokých
tlaku˚ a teplot nižší. Spalování je problematicˇteˇjší s klesající záteˇží motoru, klesající
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teplotou paliva a motoru a také dobou, kdy motor musí v nízkém zatížení setrvat.
Naopak prˇi vyšším zatížení se smeˇs paliva a vzduchu omezí vírˇením válce, takže
se doba mezi vstrˇikem a vznícením paliva s naftou a olejem neliší. V du˚sledku vy-
sokého obsahu kyslíku, má za prˇícˇinu drˇíveˇjší vstrˇik a tím i vznícení. Prˇi cˇekání v
dopravní zácpeˇ dojde po navýšení výkonu k rozkladu rostlinného oleje, který se
nashromáždil ve výfukovém systému, což je charakteristické zapáchajícím bílým
kourˇem.[78]
Z následujícího grafu (Obr. 14 [43]) je patrné, že motorová nafta vypouští nej-
více emisí NOx, naproti tomu bioethanol vypouští nejméneˇ emisí. Vypoušteˇní emisí
z bionafty se velice podobá motoroveˇ nafteˇ. Z tohoto grafu vyplývá, že bioethanol
jako palivo je nejvhodneˇjším pro životní prostrˇedí.
Obrázek 14: Množství vypoušteˇných vybraných emisí
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8 Vliv biopaliv na klimatické zmeˇny
Sveˇtová poptávka po energii stále roste a v du˚sledku tohoto rostou i škody
na životním prostrˇedí [59]. Následneˇ se zameˇrˇím a jednotlivé složky životního pro-
strˇedí, jak na neˇj biopaliva pu˚sobí.
8.1 Vliv na ovzduší
Prvními, kterˇí navrhli využití biomasy rostlin ke snížení dlouhodobého ná-
ru˚stu koncentrace CO2, byli Dyson a Marland [48]. Využívání biopaliv je jedním
z kroku˚ alternativy pro snížení emisí skleníkových plynu˚ a zmírneˇní úcˇinku˚ glo-
bálního oteplování. Peˇstování plodin pro biopaliva nahrazují emise skleníkových
plynu˚, jelikož odstranˇují CO2 ze vzduchu. V závislosti na postupu, který byl vy-
užitý prˇi výrobeˇ biopaliv, mohou neˇkteré plodiny vytvárˇet dokonce více skleníko-
vých plynu˚ než je u fosilních paliv.[70]
Spálením rostlinné biomasy se do ovzduší uvolní tolik CO2, kolik by ho pohl-
tilo prˇi ru˚stu rostlin, ovšem to neznamená, že prˇechodem na biopaliva by se snížila
veškerá produkce CO2, to protože [48]:
a) produkce plodin vyžaduje energii, která je dodávaná ve formeˇ minerálních
hnojiv nebo mechanizace. Aplikací hnojiv se do atmosféry uvolnˇujeN2O, který
je mnohem úcˇinneˇjší než CO2.
b) Peˇstování energetických plodin v nových oblastech má za prˇícˇinu likvidaci
porostu, a také pokles uhlíku v pu˚deˇ znamená další produkci CO2.
c) Zmeˇna rostlinného pokryvu území je spojená se zmeˇnou množství odraže-
ného a pohlceného slunecˇního zárˇení, a tím taky se zmeˇnou teploty na po-
vrchu.
Práveˇ snížení emisí CO2 je jeden z du˚vodu˚ pro nahrazení fosilních paliv. Za-
vedení kultivace biopaliv mu˚že zpu˚sobit, že po rˇadu let budou emise CO2 spojené
s veˇtším prˇechodem než je snížení emisí z ušetrˇených fosilních paliv, což je defino-
vaný jako tzv. uhlíkový dluh (množství emitovaného CO2 po dobu 50 let od zacˇátku
kultivace nebo využívaní daných plodin k produkci biopaliv)[48].
8.2 Vliv na zemeˇdeˇlskou pu˚du
Velký dopad na zemeˇdeˇlskou pu˚du mají zmeˇny ve využívání pu˚dy v du˚sledku
rozširˇovaní biopaliv (naprˇ. prˇevedení lesní pu˚dy, která bude sloužit pro peˇstování
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zemeˇdeˇlských plodin). Ru˚stem poptávky po biopalivech dochází k rychlému prˇe-
meˇneˇní pu˚dy, jež nebyla zemeˇdeˇlsky využívaná. Peˇstování plodin na okrajových
nebo dokonce i na znehodnocených pu˚dách, kde je nedostatek vody, vede k ome-
zení ru˚stu plodin a ke snížení schopnosti prˇijímat živiny. Plodiny na výrobu biopa-
liv mohou snést prostrˇedí, ve kterých plodiny pro potravinárˇství mohou selhat, což
dává možnost pro využívání zemeˇdeˇlské pu˚dy (naprˇ. maniok nebo sladké cˇiroku
mohou ru˚st v suchých podmínkách).[29]
Jestliže bude zachováno zpracování zemeˇdeˇlské pu˚dy, bude docházet ke strˇí-
daní plodin nebo dojde ke zlepšení technik za lepších podmínek, mu˚že dojít ke sní-
žení negativních dopadu˚, a dokonce by mohlo dojít i ke zlepšení kvality životního
prostrˇedí v du˚sledku zvýšení biopaliv.[29]
Biopaliva v rámci EU se snaží splnit stanovené cíle na úkor orné pu˚dy vyu-
žívající se pro peˇstování zemeˇdeˇlských plodin [12]. Hlavním problémem biopaliv
je jejich dotování, což má za následek hromadné využívání zemeˇdeˇlské plochy pro
energetické plodiny. Du˚sledkem toho jsou zmenšené plochy, které byly urcˇené pro
peˇstování obilovin, zabírají se nové plochy, vycˇerpávají se pu˚dy, zvyšuje se pro-
dukce hnojiv, cˇímž se zvyšuje množství dusíku a hlavneˇ se zdražují potraviny [69].
8.3 Vliv na vodu
Biopaliva, i když mohou prˇedstavovat pozitivum pro sveˇt, mají nevýhodu v
potrˇebeˇ vody, cˇímž vodu mohou omezit až znecˇistit. Zvýšená závislost na biopalivech
zmeˇní problém ropy na problém vody [41]. Ovšem není zcela známo, jaké du˚sledky mo-
hou prˇedstavovat, ale podle veˇdcu˚ mohou být následky zmírneˇné zvýšením výteˇž-
nosti zemeˇdeˇlské pu˚dy. Naprˇíklad prˇi výrobeˇ 1 l ethanolu je potrˇeba pru˚meˇrneˇ 98
l vody, takže je prˇedpokladem, že prˇi zavlažování pro produkci biopaliv množství
vody celosveˇtoveˇ stoupne až na 4 % do roku 2030.[41]
Dopad na spotrˇebu vody nebude na celém sveˇteˇ stejný, ale bude se lišit podle
místa. Nejveˇtší problém bude prˇedstavovat v oblastech, kde jsou nízké pru˚meˇrné
srážky, kdy by výroba biopaliv byla záteˇží pro místní vodní zdroje. Pokud by do-
šlo ke zvýšení spotrˇeby vody pro výrobu biopaliv, tak by mohla klesnou spotrˇeba
vody v jiné zemeˇdeˇlské oblasti. Pro nižší spotrˇebu vody by bylo potrˇeba genetický
modifikovaných plodin, které by byly odolné na sucho, takže by došlo ke zvýšení
výteˇžnosti plodin.[41]
Prˇi zvýšení produkce biopaliv by vedlo k veˇtšímu znecˇišteˇní vody v du˚sledku
eroze pu˚dy a zvýšení využíváním pesticidu˚.[8]
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8.4 Vliv na biodiverzitu
Dnes produkce biopaliv prudce vzrostla a ocˇekává se, že do roku 2050 budou
biopaliva vytvárˇet 27 % pohonných hmot, kdy produkce bude prˇedevším v rozvo-
jových zemích sveˇta, a také v oblastech, které jsou velice biologický rozmanité.[28]
Veˇdeˇcˇtí pracovníci z Ústavu pro biologickou rozmanitost zjišt’ují, zda výroba
a využití biopaliv má prˇímý a neprˇímý dopad na biologickou rozmanitost a eko-
systémových služeb. Tímto výsledkem je vytvárˇení metodiky, jenž umožní rychlé a
prˇíveˇtivé hodnocení potenciálu˚ biopaliv a také dopad na jejich rozšírˇení v ru˚zných
oblastech po celém sveˇteˇ.[28]
Ekosystémy se drˇíve prˇizpu˚sobovaly zmeˇnám prostrˇedí, ale dnes je rychlost
veˇtší než drˇíve, takže ekosystémy mají problém se teˇmto zmeˇnám prˇizpu˚sobit. Po-
kud budou klimatické zmeˇny rychlejší, tím více bude jejich dopad veˇtší jak na eko-
systémy, tak i na lidskou kulturu. Nejveˇtším faktorem na zmeˇnu biodiverzity je
zmeˇna podnebí, jestliže ale lidé budou pecˇovat o biodiverzitu, mohou se následky
dopadu zmírnit.[57]
Prˇíkladem mu˚že být bioethanol vyrábeˇný z cukrové trˇtiny, který je jedním z
nejekologicˇteˇjších paliv jak po stránce energetické bilance, tak po stránce úspory
emisí CO2. Toto tvrzení prˇestane platit v okamžiku, jestliže se nové plantáže pro
výrobu bioethanolu zakládají na úkor vymýcení tropického deštného pralesa. V tro-
pickém deštném pralese je biomasa velice bohatá na uhlík a jejím spálením se vy-
produkuje tolikCO2, že efekt produkce bioethanolu se vyvrátí. Biopaliva mohou být
vyprodukována za cenu biodiverzity, hydrologického režimu a pu˚dní eroze, taková
náprava škod je velice obtížná.[52]
V Cˇeské republice je omezený potenciál pro produkci biomasy prˇedevším v
nižších oblastech. V oblastech zemeˇdeˇlsky využívaných se nacházejí omezené plo-
chy, které jsou ze strany pécˇe o prˇírodu významné zbytkové biotopy. Na základeˇ
vymezení Ministerstva životního prostrˇedí jsou vymezené oblasti, kde není vhodné
peˇstovat rostliny pro energetické úcˇely.[57]
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9 Záveˇr
Hlavním cílem této bakalárˇské práce bylo vytvorˇit jakýsi ucelený prˇehled o
biopalivech jako alternativní pohonné palivo a zvlášteˇ pak vystihnout jejich prˇed-
nosti, ale i jejich stinné stránky. Ve své bakalárˇské práci jsem se zabývala postojem
EU, ale i CˇR k využívaní biopaliv a s tím i spojenou platnou legislativou, jen strucˇneˇ
z pohledu energie jsem zmínila biomasu, charakterizovala jsem biopaliva a zejména
biopaliva podle generací, zameˇrˇila jsem se na jejich prˇínosy, ale i na jejich nevýhody
pro životní prostrˇedí, zejména, jak bioethanol a bionafta pu˚sobí na výkon motoru,
kdy mu˚že ovlivnit jejich životnost a na záveˇr jsem se zameˇrˇila na pu˚sobení život-
ního prostrˇedí z hlediska jejich složek jako je ovzduší, zemeˇdeˇlská pu˚da, voda a
biodiverzita.
Dle mého názoru ze všech biopaliv by bylo výhodné využívat prˇedevším bi-
oethanol. Bioethanol je jednak obnovitelný zdroj energie, takže nehrozí, že by v neˇ-
jaké daleké budoucnosti jeho možnost byla omezená, jenže by došly plodiny pro je-
jich peˇstování. Jejich tankování není nijak omezené, takže stacˇí i benzinová nádrž a
navíc prˇechod na bioethanol není neˇjak financˇneˇ nárocˇný a je velice rychlý. Další vý-
hodou jeho využívaní je, že nevypouští škodlivé znecˇišt’ující látky, ale pouze vodní
páry a CO2, takže ve výsledku automobil na bioethanol vypouští ty samé plyny co
cˇloveˇk. Dalšími prˇednosti bioethanolu jsou, že nedochází k usazení uhlíku a není
korozivní látka, takže mu˚že prodloužit životnost automobilového motoru. Ovšem
bioethanol má své nevýhody, jako jsou problémy v letních meˇsících, kdy dochází ke
zvýšení odparˇování, cˇímž zachytává vodu, která mu˚že zpu˚sobit korozi.
S využíváním bioethanolu souhlasím, ale pouze za prˇedpokladu, že se plo-
diny budou peˇstovat na teˇch pu˚dách, které nejsou zemeˇdeˇlský využívané pro oby-
vatelstvo. V du˚sledku peˇstovaní naprˇ. cukrové trˇtiny dochází ke kácení tropického
deštného pralesa, jenž je pro celou planetu Zemi velice du˚ležitý. Za takovou cenu,
že by se znicˇily tropické deštné pralesy a nebo i jiná biodiverzita, se stavím proti
využívaní bioethanolu.
Biopaliva mají velkou budoucnost, sice jsou ted’ ve stínu ropy, ale ta je neobno-
vitelným prˇírodním zdrojem energie. Sveˇtové zásoby ropy se pomalu vycˇerpávají a
až skutecˇneˇ dojdou, budou se sice hledat nové zásoby, ale ty budou rovneˇž omezené
a taky dojdou. Až bude ropa vycˇerpaná pak biopaliva vstoupí na svou scénu. Bio-
paliva mohou vznikat snad z cˇehokoliv, od zemeˇdeˇlských plodin až po komunální
odpad, kterého se cˇloveˇk zbavuje nebo dokonce i z mikroorganismu˚, takže pohonné
hmoty budou zajišteˇny na velmi dlouhou dobu.
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